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(Nouvelle-Calédonie)
Patrick Pillon
RÉSUMÉS
Cet article aborde les transformations de la cérémonie collective des prémices dans la moyenne
vallée du pays Mèa en Nouvelle-Calédonie avant la mise en place des « réserves ». Sur une durée
qui  n’a  pas  dû  excéder  une  soixantaine  d’années,  trois  formes  cérémonielles  se  seraient
succédées. Elles ont dû correspondre à l’intégration d’événements qui ont parfois été le pendant
de transformations  de  l’organisation sociale.  Il  aurait  alors  été  recouru au dédoublement  de
structures binaires par des structures ternaires.
« First  fruit  ceremonies,  social  integration and binary versus ternary models  in Mea country
(New  Caledonia) »  deals  with  three  different  types  of  first  fruit  ceremony  which  were
successively staged in the middle part of the Mea valley, up until colonization put and end to an
autonomous activity of its own. These ceremonies which succeeded one another over a period
which can not have exceeded sixty years, must have been resorted to as means of integrating
recently occured events : ternary models would then have been put forward as a substitute to
binary sets of organization.
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